




□   潘懋元
理性与关切：新时代高等教育发展之道与术的探寻
　　　——评《高等教育与社会发展论丛》
□   苏君阳
彭拥军博士出生于农村，并在农村长大。他后来虽然到城市上大学，读研究生学位，仍不忘初心，关注农村人民的
生活、农村社会流动，特别是教育对农村社会流动的作用。他的博士学位论文《高等教育与农村社会流动》（中国人民
大学出版社，2007年版）得出了“高等教育使农村青少年通过改善自己的职业处境和生活场所，实现上升性社会流动
并借助农村熟人关系网络对农村人口的思想和行为产生深刻影响”等观点，并指出“这些农村出身的大学生用自己的经
历成功地使农村人口普遍认可‘知识改善命运’这一基本道理。这种认识曾经有力地鼓舞农村青少年发奋读书”。作者
在做博士后期间对该问题又做了进一步研究，其出站报告《走出边缘：农村社会流动的教育张力》（华中科技大学出版
社，2011年版）侧重关注那些没有受过高等教育的农村人口，教育对他们命运改变带来的可能或真实影响。其后，作者
在《现代教育与农村智力流动》（湘潭大学出版社，2013年版）一书中，认真阐发了“农村智力流动”这一新概念。他的
新作《挑战与应答：高等教育与农村发展互动》（华中师范大学出版社，2018年版）则从宏观视野提出了高等教育与农
村发展如何形成良性互动的某些新思考。
同时，他成功地运用了教育规律特别是外部关系规律。该书紧紧围绕高等教育与农村发展互动过程中面临的“挑
战和应答”这一因时而变的概念对，深入探讨了农村社会基本结构的乡土性，并积极关注了乡土熟人社会关系的心理地
理连续体关系及其变化，以此来探明农村社会分化与农村社会流动给农村社会结构、农村传统文化带来的种种挑战以
及可能隐藏的不同机遇。农村发展过程中不同的挑战、机遇或差异性应答都必然影响农村社会发展与高等教育之间的
关系和关系变化。而如何实现高等教育与农村发展的良性互动则是推动农村发展、实现高等教育更好服务农村不可回
避的重要问题。
再者，从高等教育视角积极寻找农村发展的“中国答案”。该书从“农村智力流动”这一新提法入手，明确提出了
“中国农村社会流动者要从体力携带者向知识技能携带者转向”“农村智力流动要实现流出与回流的动态平衡”等重
要观点。该书作者还认为，农村现代发展，从人的角度看，需要解决一个一体两面的问题，即切实减少农民数量和有效
提高农民素质。农民素质提高既是人的现代化的基本要求，也是农业现代化和农村现代化的基本要求。有必要指出的
是，高等教育与农村发展良性互动的实现尽管有一个美好的未来，但仍需要经历一个较长的探索过程，还有许多问题
需要从理论和实践的角度作进一步研究和探索，希望作者能够再接再厉，不断有新成果面世。
概言之，此书的出版既反映了作者在学术道路上的勤勉攀登，也为该论域的研究作出了新贡献。我作为彭拥军博
士的指导老师，喜见他的学术成长，也乐意向学界和对该领域感兴趣的人们推介此书。
（作者系厦门大学资深教授、博士生导师）
《高等教育与社会发展论丛》（华中师范大学出版社，2019年版。以下简称《论丛》）共32卷本，900多万字。《论
丛》主编为我国著名的教育社会学者——华中师范大学董泽芳教授。董泽芳教授主要关注高等教育社会学研究，《论
丛》是他带领自己学术团队经过近二十载潜心研究取得的成果。
《论丛》注重对我国高等教育改革与发展中的本土问题进行研究。32本著作所讨论的问题皆为我国高等教育改革
与发展中所面临的问题，其对于国外高等教育问题与社会学理论的阐释多是为讨论我国本土问题所用。《论丛》在研究
叙事与论证方式上充分体现了“以我为主，洋为中用”的原则与风格特点。如《公平与质量：高等教育分流的目标追求》
一书对高等教育公平与质量之间关系的讨论尽管引用了西方学者的一些观点，但是，其目的是讨论我国高等教育问题，
建构我国的高等教育分流理论。书中将质量确定为我国高等教育的逻辑起点，公平确定为高等教育的价值追求，其对于
今后协调好公平与效率之间的关系，更好地促进我国高等教育的改革与发展具有非常重要的理论指导意义。
《论丛》关注高等教育改革与发展中的重大现实问题，如高等教育分流问题、高等教育评价问题及世界“双一流”
建设问题等等。高等教育分流关乎的是社会分层与社会分工问题，其中社会分层所关乎的是社会结构合理性以及社
会稳定性问题，社会分工则是关乎到社会发展的效率问题。评价是高等教育发展的指挥棒，也是决定高等教育发展水
平、尤其是人才培养质量水平的重要因素。“双一流”建设是我国当前高等教育改革所面临的重要问题之一，未来我国
高等教育培养的人才能否具有很强的国际竞争力，与“双一流”建设成效有着非常重要的关联。这些皆是我国当前高等
教育改革与发展中的重大问题。《论丛》对这些问题的关注与讨论具有重大的理论与现实意义。
《论丛》研究方法多元化，根据研究问题的不同采取了不同的研究方法。在研究中注重证据的发掘与使用，注重
调查分析，用事实说话、用证据说话，注重实践问题的解决分析。实证研究方法的应用，避免了一些在先前研究中常常
出现的从概念到概念、从理论到理论与从实践到实践等问题的产生。从概念到概念，容易失去研究的现实意义；从理
论到理论，虽然会彰显研究的理论意义，但其很容易导致研究主观性的过度；从实践到实践，虽具有很强的实践基础
与根基，但很容易导致研究的表面化，进而导致实践行为盲目化问题发生。《论丛》灵活综合地应用各种不同研究方
法，使得概念应用与问题分析结合起来、理论分析和实践应用结合起来，能够跳出实践看实践、跳出理论看理论、跳出
概念看概念，这样就使所得结论既不会失去其学理意义，同时亦不会失去它的实践价值。
《论丛》关注高等教育改革与发展前沿问题的讨论。根据问题的性质不同，可以把前沿问题分为理论前沿、政策
前沿与实践前沿三种类型。《论丛》所关注的主要是高等教育改革与发展的实践前沿与政策前沿问题，如高等教育公
平问题、高等教育质量问题、高等教育评价问题、高等学校治理问题、“双一流”建设问题等等。这些问题兼具实践性
与政策性双重特征。《论丛》对这些问题的深入探讨，对于推动我国高等教育改革与发展所具有的意义是显而易见
的。
《论丛》注重对高等教育和大学发展内在理念与基本规律的探寻。《理念与追求：大学发展的思考与探索》一书
既对西方社会学功能论、互动论、符号论做出了深刻阐释，又提出了一些创新性主张。该书提出了我国大学改革与发
展、大学治理的六大理念，即以生为本、以爱为基、以学为尊、以变应变、以法为序与以和为贵。该书认为：“大学的文化
功能是促进大学的主体和谐发展以及实现社会的和谐与稳定。”“追求和谐的大学文化实质上是追求差异中的相互兼
容、矛盾中的对立统一、竞争中的平衡互动、多元中的统筹协调。”这些论断在很大程度上突破了西方社会学理论解释
中国问题的局限，对于更好地指导我国高等教育改革与发展、协调高等教育与社会发展之间的关系，具有实践启示意
义与理念指导价值。
写作与研究永远是一项未竟工程。科学研究实际上是一个在求实基础上不断地进行求真、求是的过程，而著作编
写与文章写作则是一个穷理达意的过程。因此，科学研究的写作就是一个在求实、求是与求真基础上不断地进行穷理
达意的过程。客观而言，不论是理还是意，都是不能完全穷尽的。这不仅是因为人类理性认知能力是有限的，而且也是
因为人类所要讨论与解决的问题是复杂的，并始终处在动态变化与发展之中。在这个意义上，《论丛》的编写与出版还
存在着一定的穷理与达意的空间。期望今后《论丛》在再版或扩编之时，能够在理论研究与创新上实现更大的突破，进
一步扩大与提升《论丛》的学术影响力与创新影响力，使之在未来能够成为高等教育研究领域中的经典之作。
（作者系北京师范大学教授、博士生导师）
